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１．１ 平成 22・23 年度上越教育大学研究プロジェクト「地域課題に基づくスクール
リーダー研究プログラムに関する開発的研究」  










ズの発掘を行う」（末松  2012: 2）ことや、「その上で、スクールリーダーによる個別学
校課題の生成・共有・解決の展開に至るまでの力量形成への関与を研修過程と捉える」








討」（末松 2012: 3）を行う必要があると考えられた。  











直した考え方や思考形式、行動様式の変化を促す」（末松  2012: 7）ものとする場、「日
常の学校の課題について、職場を離れたインフォーマルで自由な形の対話」（末松  
2012:8）を可能にする場として、学校経営サロンは意義づけられるのである。  











１．２ 平成 24・25 年度上越教育大学プロジェクト「地域の教育課題を探究するスク
ールリーダーシップに関する研究」  
 平成 24・25 年度の研究プロジェクトは、「地域からの教育要求を具体的な教育課題
へと昇華させるために、現場の教職員と大学の研究者による共同研究を通じて、課題
の発見から解決へ向けた実践をリードする探究的活動を担うスクールリーダーシップ





















































































学校運営協議会に関する事項は地教行法第 47 条の 5 に規定されており、その権限に
ついては①校長が作成した教育方針や教育課程を承認すること、②学校運営に関して
教育委員会や校長に意見を述べること、③教職員の任用に関して任命権者に意見を述


































































２．２ 上越地域の学校におけるコミュニティスクールの受容  
 学校運営協議会の設置は当該学校を所管する教育委員会の指定による（地教行法第
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